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Abstract 
Background and Aim: Education plays a key role in human life and today in the world; it is the most 
important issue to which special attention is paid. An important part of education in the developed world is to 
train people who are independent and, of course, interact with others, flexible and believe in teamwork. Our 
main goal is to help children to become independent by teaching them citizenship rights. 
Materials and Methods: This study was conducted by using descriptive-analytical method and library 
resources and taking notes from related books and articles and the teachings of Islam, the Holy Quran and 
Nahj al-Balaghah. 
Findings: When citizenship rights are taught and children know their rights and duties, they will come to an 
understanding and awareness of what rights and duties they have in front of others and it will provide the 
ground for their independence. 
Conclusion: One of the educational problems in our society today is the excessive dependence of children to 
parents, which is experienced in adulthood and even after the formation of an independent life. The reason is 
the lack of proper education and training of civil rights in early childhood. After the separation from the 
parents, they are not able to cope with their new life and do not have enough self-confidence to manage an 
independent life. So part of the causes of divorce of young people originated from their lack of independence 
in married life, which is rooted in lack of independence in childhood. 
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 چکیذٌ 
ای اػت وٝ تٝ آٖ تٛرٝ ٚیظٜ كٛست  تشیٗ ٔؼأِٝ ٘مؾ وّیذی داسد ٚ دس رٟاٖ أشٚص ٟٔٓ ا٘ؼاٖیت دس ص٘ذٌی تشت سمیىٍ ي َذف:
ٞای آٔٛصؿی افشادی ٔؼتمُ ٚ اِثتٝ ٔتٔأُ تا دیٍشاٖ،  ؿٛد وٝ ِ٘اْ یافتٝ كشف آٖ ٔی تخؾ ٟٕٔی اص آٔٛصؽ دس رٟاٖ تٛػٔٝ .ٌیشد ٔی
ٞذف اكّی ٔا ایٗ اػت وٝ دس ػایٝ آٔٛصؽ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی تٝ فشص٘ذاٖ، تٝ اػتمالَ  .پزیش ٚ ٔٔتمذ تٝ واس رٕٔی تشتیت وٙٙذ اٌ٘ٔاف
 .ٞا وٕه ٕ٘اییٓ آٖ
تشداسی اص وتة ٚ ٔماالت  ای ٚ فیؾ تحّیّی ٚ اػتفادٜ اص ٔٙاتْ وتاتخا٘ٝ ـ ٌیشی اص سٚؽ تٛكیفی ایٗ ٌٔأِٝ تا تٟشٜ َا: مًاد ي ريػ
 .اِثالغٝ ا٘زاْ پزیشفتٝ اػت شیٓ ٚ ٟ٘ذٞای دیٗ ٔثیٗ اػالْ ٚ لشآٖ و ٔشتثي ٚ آٔٛصٜ
تٝ ایٗ دسن ٚ آٌاٞی خٛاٞٙذ سػیذ  ،ٍٞٙأی وٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی آٔٛصؽ دادٜ ؿٛد ٚ فشص٘ذاٖ حمٛق ٚ تىاِیف خٛد سا تذا٘ٙذ َا: یافتٍ
 .ٞا سا فشاٞٓ خٛاٞذ ٕ٘ٛد صٔیٙٝ اػتمالَ آٖایٗ أش  .وٝ دس ٔماتُ دیٍشاٖ چٝ حمٛق ٚ تىاِیفی داس٘ذ
یىی اص ٔـىالت تشتیتی دس رأٔٝ أشٚص ٔا، ٚاتؼتٍی تیؾ اص حذ فشص٘ذاٖ تٝ ٚاِذیٗ اػت وٝ تزشتٝ آٖ دس ػٙیٗ  زی:گی وتیجٍ
دِیُ آٖ ٓذْ تشتیت ٚ آٔٛصؽ كحیح حمٛق ؿٟشٚ٘ذی  .ؿٛد ٌیش افشاد ٔی تضسٌؼاِی ٚ حتی پغ اص تـىیُ یه ص٘ذٌی ٔؼتمُ ٌشیثاٖ
ٖ پغ اص رذایی اص ٚاِذیٗ، لادس تٝ وٙاسآٔذٖ تا ص٘ذٌی رذیذ خٛد ٘یؼتٙذ ٚ اص آتٕاد تٝ وٝ فشص٘ذا ًٛسی، تٝ تاؿذ دس اٚاٖ وٛدوی ٔی
ٌشفتٝ اص ٓذْ اػتمالَ آ٘اٖ  چٙا٘ىٝ تخـی اص ٓٛأُ ًالق رٛا٘اٖ ٘ـأت ،تاؿٙذ ٔٙذ ٕ٘ی ٘فغ وافی تشای اداسٜ یه ص٘ذٌی ٔؼتمُ تٟشٜ
 دوی داسد.دٚساٖ وٛدس ص٘ذٌی ص٘اؿٛیی اػت وٝ سیـٝ دس ٓذْ اػتمالَ دس 
 ارتٕاّ ؛خا٘ٛادٜ ؛حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ؛تىاِیف ؛حمٛق؛ اػالْ ؛تشتیت فشص٘ذاٖ :یکلیذ ياصگان
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 ممذمٍ
وٕه تٝ  خلٛف إٞیت آٔٛصؽ اػتمالَ تٝ فشص٘ذاٖ ٚ دس
تـىیُ ٞٛیت ٔؼتمُ دس آ٘اٖ وٝ ٔؼیش ص٘ذٌی آیٙذٜ افشاد ٚ 
ای  دٞذ ٚ ٕٞچٙیٗ داؿتٗ رأٔٝ سا ؿىُ ٔیػٔادت آ٘اٖ 
دیٍشاٖ ق حاٍ سٚا٘ی ٚ ؿخلیتی ٚ احتشاْ تٝ حمٛػآِ اص ِ
ٍٛ٘ٝ وٝ ایٗ ٟٔٓ آ٘تٝ ٘ٝ غفّت صیادی كٛست ٌشفتٝ ٚ ػفأتأ
ای تا لذٔت فشٍٞٙی ٚ تٕذٖ ایشا٘ی اػالٔی  ؿایؼتٝ رأٔٝ
وّیذ سؿذ  ایٗ پظٚٞؾ ؿاٜ .پشداختٝ ٘ـذٜ اػتاػت، 
یاتی تٝ اٞذاف تشتیتی اػالْ دی ٚ ارتٕآی ٚ دػتؿخلیت فش
تیت دسػت فشص٘ذاٖ ٚ پشٚسؽ ؿخلیت ٔؼتمُ دس سا دس تش
وٛدواٖ ٚ ٘ٛرٛا٘اٖ أشٚص ٚ ٔذیشاٖ ٚ ٔتخللاٖ فشدا اسصیاتی 
ٜ حمٛق اص دیذٌاسا اػتمالَ فشص٘ذاٖ دس ایٗ پظٚٞؾ  .وٙذ ٔی
تاؿذ ٚ اص ٍ٘اٜ  ٌشفتٝ اص تٔاِیٓ دیٙی ٔیؿٟشٚ٘ذی وٝ تش
رّٕٝ  اص ،سٚایات اػالٔی( ٞای دیٙی )لشآٖ وشیٓ ٚ آٔٛصٜ
ای تٌثیمی تا ّٓٓ  ِثالغٝ ٚ كحیفٝ ػزادیٝ دس ٌٔأِٝا ٟذ٘
ٞای ّٕٓی  تٝ ٚیظٜ دس ػذٜ  ی وٝ ٔٙـاء آٖ آٔٛصٜؿٙاػ سٚاٖ
ِزا  ،اخیش اػت ٔٛسد ٌٔأِٝ ٚ تحج ٚ تشسػی لشاس خٛاٞیٓ داد
تىاِیف دس دسٚساٖ وٛدوی تٝ حمٛق دیٍشاٖ ٚ افشاد چٙا٘چٝ 




 1395) ٔحٕذآتاد یٙیحؼ اكغش یذّٓیػٚ  فشپیشٚصػٟیال 
فشص٘ذاٖ  یاتی٘مؾ خا٘ٛادٜ دس دػت یتٝ تشسػای  ( دس ٔماِٝؽ.
ٗ پظٚٞؾ ٘ـاٖ یا یٞا افتٝی .ٙذح پشداختیت كحیتٝ ٞٛ
ٔحثت تٝ فشص٘ذاٖ، احتشاْ تٝ تا تٛا٘ٙذ  یٞا ٔ دٞذ وٝ خا٘ٛادٜ یٔ
، ٞا دس آٖ اٖٕیٚ پشٚسؽ ا یت آ٘اٖ، وٕه تٝ خذاؿٙاػیلؿخ
ح یپشٚسؽ كح ٚ تا اٚ ی، تٛرٝ تٝ وٛدن ٚ تاصیاسیتفاٞٓ ٚ ٕٞ
تاؿٙذ ٚ صٔیٙٝ  ٞا آٖ یٔٙاػة تشا ییفشص٘ذاٖ، اٍِٛ یٞا ییتٛا٘ا
 .ٞا سا فشاٞٓ آٚس٘ذ اػتمالَ آٖ
 ای تحت ٓٙٛاٖ صادٜ ٚ ٕٞىاساٖ دس ٔماِٝ كادقتتَٛ 
ٚ  یارتٕآ یاص ِحاٍ ػاصٌاس یشٚسپفشص٘ذ یٞا ػثه»
 ،ص دیذٌاٜ اػالْا تٝ ایٗ ٘تیزٝ سػیذ٘ذ وٝ «دس اػالْ یّیتحل
یت تشتیت فشص٘ذ دس دٚساٖ وٛدوی تش ٟٓذٜ پذس ٚ ٔادس ٔؼؤِٚ
دس  .اػت تا آ٘زا وٝ یىی اص حمٛق فشص٘ذاٖ تٝ ؿٕاس آٔذٜ اػت
فشص٘ذاٖ تٝ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٔت اِٟی ٘ضد ٚاِذیٗ أا٘ت  ،ٍ٘شؽ اػالٔی
ٚاِذیٗ تایذ  .ا٘ذ ؼتٙذ ٚ رضئی اص ٚرٛد ٚاِذیٗ ٔٔشفی ؿذٜٞ
ٞا سا  ٍ٘شؿی ٔخثت ٘ؼثت تٝ فشص٘ذاٖ داؿتٝ تاؿٙذ ٚ تشتیت آٖ
 .دس ساػتای ِٟٔشیت كفات اِٟی لشاس دٞٙذ
 
 َذف تحمیك
شص٘ذاٖ یمات ٔـاتٟی وٝ دس صٔیٙٝ تشتیت فتا ٓٙایت تٝ تحم
ّی ٔٙاػة یٗ ساٜ حیٞذف ٔا دس ایٗ ٔماِٝ تث ،كٛست پزیشفت
ٚ كحیح دس رٟت اػتمالَ فشص٘ذاٖ دس پشتٛ آٔٛصؽ حمٛق 
 .اػتؿٟشٚ٘ذی 
 
 كیاوجام تحم ضزيرتاَمیت ي 
ػاصی تشای اػتمالَ وٛدواٖ  صٔیٙٝ اٖؿٙاػ سٚاٖتٝ ٓمیذٜ 
واسؿٙاػاٖ ٔٔتمذ٘ذ تا  .ٚسصی اؿتثاٜ ٌشفتٝ ؿٛد ٘ثایذ تا ٔحثت
ٛأُ وشدٖ تا وٛدن اص ٓ ػاٍِی، ٟٔشٚسصی ٚ كحثتلثُ اص دٚ
وٝ وٛدن تا ؿٛد، چشا اهٌشاب رذایی ٔحؼٛب ٔی واٞؾ
ؿٛد د٘یای  وٙذ ٚ ٔتٛرٝ ٔی دسیافت ٔحثت احؼاع أٙیت ٔی
ػاٍِی دس أا تٔذ اص دٚ ،اًشافؾ ایٕٗ ٚ لاتُ آتٕاد اػت
ٌیشی خٛدٔختاسی ٚ اػتمالَ وٛدواٖ تایذ  ٔشاحُ ؿىُ
تذسیذ لٌْ ؿذٜ ٚ وٛدن تٝ آسأی ٔؼتمُ ٚ تٝ ٚاتؼتٍی 
اٖ تشلشاسی یه استثاى ؿٙاػ سٚاٖتٝ ٓمیذٜ  .پزیش ؿٛد یتِٔؼؤٚ
وٙذ تا دس ػٙیٗ  تٝ ٚاِذیٗ وٕه ٔی ،خٛب ٚ ٔؤحش دس وٛدوی
ؿٛ٘ذ، سٚاتي دٚػتا٘ٝ ٚ  ٘ٛرٛا٘ی وٝ فشص٘ذاٖ ِزثاص ٔی
دس اػالْ ٚ ػخٙاٖ ائٕٝ  .حفَ وٙٙذتا آ٘اٖ ٞذایتٍشا٘ٝ خٛد سا 
اػتمالَ  تخلٛف هشٚس تأویذات صیادی دس)ّ( ٘یض  ٔٔلٛٔیٗ
 ی وٝ ٕٓذتاًؿٙاػ سٚاٖٞای  أا دیذٌاٜ ،فشص٘ذاٖ ٚرٛد داسد
رذایی دیٗ اص ػىٛالسیضْ )ٌشایی( ٚ  ا٘ؼأٖثتٙی تش اٚٔا٘یؼٓ )
تیٙی  ی تا رٟاٖداسای اختالف ِ٘شٞای ،دِٚت ٚ ػیاػت( اػت
ی دس ٔذت وٛتاٜ ؿٙاػ سٚآّٖٓ رٛاٖ اٌشچٝ  ،دیٙی اػت
تـش دس تٔاِی سٚحی  پیذایؾ خٛد خذٔات ؿایاٖ تٛرٟی تٝ
، أا ٕٞچٙاٖ دس ایٗ حٛصٜ وشدٜ اػتسٚا٘ی ٚ حُ ٔـىالت 
تیت ا٘ؼاٖ تٝ دِیُ دٚسی اص ٞای ٔتٔذدی دس تشداسای خأل
ایٗ پظٚٞؾ دس ِ٘ش داسد تا تا ٌٔأِٝ  .ٞای دیٙی اػت آٔٛصٜ
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ی ٚ دیٙی ٘ماى اؿتشان ٚ اختالف ؿٙاػ سٚاٖتٌثیمی آٔٛصٞای 
ٚ آٔٛصؽ  ص٘ذاٖ ٚ ٘حٜٛ تشتیتٛف اػتمالَ فشخلٞا سا دس آٖ
 .ٞا تشسػی وٙذ اػتمالَ تٝ آٖ
 
 َای پضيَؼ محذيدیت
 ذٌاٜیاػتمالَ فشص٘ذاٖ اص دٝ یٙآٚسی دس صٔتٝ ٘ٛتا ٓٙایت 
ی وٝ تش آٔٛصؽ حمٛق ؿٟشٚ٘ذ ذیوأاػالْ دس خا٘ٛادٜ تا ت
س دػتشػی تٝ ٔحذٚدیت ٔا د ،تاؿذ ٓٙٛاٖ ٔماِٝ پیؾ سٚ ٔی
 .ٞا تٛد فتٝرٟت ٔمایؼٝ یاایٗ ٔٙاتْ دس
 
  اعالم در تزبیت اَمیت
 ٚاطٜ ،سددا( ٚ سب) تشتیت وّٕٝ وٝ ٔحذٚدی دأٙٝ سغٓ ّٓی
 آیات اص ٚػیٔی فشاخٙای ا٘ؼاٖ، تا ساتٌٝ دس آٖ ٔـتمات ٚ سب
 آ٘چٝ تشسػی دس وٝ آیذ ٔی ِ٘ش تٝ ٚ اػت ٌشفتٝ دستش سا لشآٖ
 سا ًشیك ایٗ تایذ ؿٛد، ٔی ٌفتٝ اػالٔی تشتیت ٓٙٛاٖ تٝ
 تٝ سب پغ .تذتیش ٚ ٔاِىیت: داسد ٔٔٙایی ٓٙلش دٚ سب .دپیٕٛ
 دس تلشف ٚ اػت كاحة ٞٓ یٔٙی اػت، ٔذتش ٔاِه ٔٔٙی
 اختیاس دس ٔایّٕه تذتیش ٚ تِٙیٓ ٞٓ ٚ اػت اٚ آٖ اص ٔایّٕه
 اًالق ٘یض خذا غیش تٝ اهافٝ، حاِت دس سب وّٕٝ .اٚػت
 تٝ ٌّٔك ًٛس تٝ ٞشٌاٜ أا ،(خا٘ٝ كاحة: اِذاس سب) ؿٛد ٔی
، داؿت خٛاٞذ خذا تٝ اختلاف ،(سب كٛست تٝ یٔٙی) سٚد واس
 اهافٝ سب تٝ( آٖ غیش یا خا٘ٝ چٖٛ) ٔٔیٙی چیض ٚلتی صیشا
 افادٜ سا ٔٛرٛدات ٕٞٝ تٝ ٘ؼثت تذتیش ٚ تیٔاِى ٔٔٙی ٘ـٛد،
 وٝ اػت آٖ دیٍش ٘ىتٝ .اػت خذا آٖ اص تٟٙا ایٗ ٚ وٙذ ٔی
 تا تٟٙا سا آٖ اٖتٛ ٔی داسد، ٔٔٙایی ٓٙلش دٚ سب وّٕٝ چٖٛ
 ٌاٜ سب پغ .ٕ٘ٛد اػتٕٔاَ دٚ ٞش یا ٔٔٙی دٚ اص یىی تٝ تٛرٝ
 اػتٕٔاَ دس وٝ كٛستی دس ٚ داسد ٔذتش ٔٔٙی ٌاٜ ٚ ٔاِه ٔٔٙی
 ٘ثاؿذ، ٔٛرٛد ٔٔٙی دٚ ایٗ اص یىی تٝ اختلاف تش ای لشیٙٝ آٖ
 ٔٔٙای دس سب «إِفشدات» دس .داؿت خٛاٞذ ٔذتش ٔاِه ٔٔٙی
 ٚ ٌشدا٘ذٖ یٔٙی اػت، ؿذٜ ٌشفتٝ یتتشت ٔٔادَ ٔلذسی،
‌ء‌ا لى‌حدیالش‌‌انشاء) ٟ٘ایت حذ تا چیضی پی دس پی پشٚسا٘ذٖ
 رٙثٝ تٝ تٟٙا تذتیش، ٚ ٔاِىیت رٙثٝ دٚ اص ٔٔٙی ایٗ ٚ (التمام
 تیٔاِى ٔتوٕٗ تذتیش، وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی ٚ اػت ٘اُش دْٚ
 ٚ اػت تیٔاِى تش فشّ تذتیش، حاَ ٞش تٝ .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ
 .(1) ٔذتش ٞٓ ٚ اػت ٔاِه ٓٞ سب،
 دس سا ستٛتیت ٚ سب رایٍاٜ تایذ ِغٛی، تشسػی اص پغ اوٖٙٛ
 ٌیشی ٘تیزٝ تٝ آٖ اػاع تش ٚ دٞیٓ لشاس ِ٘ش ٔٛسد آیات
 ،پیأثشاٖ وٝ ػاصد ٔی آؿىاس لشآٖ آیات دس دلت .تپشداصیٓ
 حُ آٔٛختٙذ، ٔی سا ؿذٖ ا٘ؼاٖ سػٓ ٚ ساٜ وٝ وؼا٘ی یٔٙی
 .تٛد٘ذ دادٜ لشاس خٛیؾ ٕٞت ٚرٟٝ اسستٛتیت  ٕٓذٜ ٔؼأِٝ
 تثییٗتشای  پیأثشاٖ 25ػٛسٜ ِمٕاٖ آیٝ دس  تٝ ٌفتٝ لشآٖ
َولَئِن‌»: ا٘ذ ٘ذاؿتٝ دؿٛاسیخذا  خاِمیت لثَٛ تشای ٔـشویٗ ٚ
َماَواِت‌َواْلأّّْرضَ‌ ْن‌َخَلَق‌السَّ ‌اللَّهُ‌یلَ‌‌َساّّلَْتُهم‌مَّ  ٔـشویٗ اص اٌش ٚ؛ ُقولُنَّ
 تشدیذ تی ،ویؼت صٔیٗ ٚ ٞا آػٕاٖ آفشیٙٙذٜ وٝ تپشػی
 «.اهلل ٌٛیٙذ ٔی
 خذا پزیشفتٗ اص ،ًاغیاٖ ٚ اٌٖٕشاٞ 46دس ػٛسٜ ٔائذٜ آیٝ 
 سا اٚ ٞای دػت تٛا٘ؼتٙذ ٔی چٝ ٙذ،٘ذاؿت اتایی خاِك ٓٙٛاٖ تٝ
 یٟٛد چٙا٘ىٝ ؛تٍیش٘ذ ص٘زیش تٝ خٛیؾ پٙذاس تٙذٞای تا
 ٕٞٛاسٜٚ  «اػت ص٘زیش دس خذا دػت؛ ُد‌اللَِّه‌َمْغلُولَة ‌ی» ٌفتٙذ ٔی
 رٟاٖ ٚ ا٘ؼاٖ سب ٓٙٛاٖ تٝ خذا وٝ اػت تٛدٜ ایٗ دس دؿٛاسی
َبْل‌» واس دس ٚ ٌـادٜ ٞای دػت تا خذایی یٔٙی ؿٛد، ؿٙاختٝ
  «ا٘ذ ٌـادٜ اٚ ٞای دػت تّىٝ؛ َداُه‌َمْبُسوَطَتانِ‌ی
 ؿىافی تشاتش دس ٕٞٛاسٜ پیأثشاٖ 24دس ػٛسٜ ٘اصٓات آیٝ 
 ٞؼتی خاِك سا خذا ٔـشویٗ .ا٘ذ تٛدٜ ستٛتیت ٚ خاِمیت ٔیاٖ
 تمؼیٓ خذا غیش ٔیاٖ سا ٞؼتی تذتیشٌشی أا ،دا٘ؼتٙذ ٔی
 چٙیٗ دس ٚ( ...ٚ تاساٖ سب آتؾ، سب دسیاٞا، سب) وشد٘ذ ٔی
 دیٍشاٖ اص سا ٌٛی تٛا٘ؼتٙذ ٔی ٌشد٘ىـاٖ ای، تىٝ تىٝ ٞؼتی
 سب صتشیٗفشا ٌشدٖ ٔٗ؛ َفَقاَل‌اّّنَا‌َربُُّكُم‌اْلأّّْعَلى» :تٍٛیٙذ ٚ تشتایٙذ
 .«ٞؼتٓ ؿٕا
 ٕٞٛاسٜ اِٟی ا٘ثیای سٚی ایٗ اص 46دس ػٛسٜ آَ ٕٓشاٖ آیٝ 
 ا٘ذ فـشدٜ پای ایٗ تش آ٘اٖ .آیٙذ فائك سخٙٝ ایٗ تش تا ا٘ذ وٛؿیذٜ
 اص ستٛتیت وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ .٘اپزیش٘ذ ا٘فىان ستٛتیت ٚ خاِمیت وٝ
 ستٛتیت جیح یه اص ٘یض خاِمیت اػت، تیخاِم حیج، یه
 ٕٔٔاسی خذاٚ٘ذ ،اػت ٔشحّٝ تٝ ٔشحّٝ خذا آفشیٙؾ .اػت
 ٚ تٍزاسد خٛدؽ رای دس ٚ تیافشیٙذ سا چیضی ٞش وٝ ٘یؼت
 تّىٝ تاصػتا٘ذ، خذا اص تٛاٖ ٕ٘ی سا تذتیشٌشی .تـٛیذ دػت آٍ٘اٜ
 ٚ اػت سب ٕٞاٖ ٔذتش ٔاِه ٚ وٙذ تذتیش تٛا٘ذ ٔی ٔاِه تٟٙا
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 دس ٘یض سا خاِمیت ستٛتیت، اص ٔفٟٛٔی چٙیٗ وٝ اػت سٚؿٗ
 ٚ حىاْ تا پیأثشاٖ ٌضیش٘اپزیش ٔٛارٟٝ ػش .ٌیشد ٔی خٛیؾ
 صیشا اػت، تٛدٜ خذا ستٛتیت تش پافـاسی ٕٞیٗ دس ٘یض ًٛاغیت
 ؿذٖ تشچیذٜ تا ٔالصْ ٞؼتی، دس خذاٚ٘ذ سلیة تی ستٛتیت پزیشفتٗ
 دس ٔشدْ، تٝ ٘ؼثت آ٘اٖ تذتیشٌشی .اػت تٛدٜ آ٘اٖ حاوٕیت
 تذتیش تّىٝ تاؿذ، ٘ذاؿتٝ یىتا ستی رٟاٖ، وٝ اػت تٛدٜ آٖ ٌشٚ
ن‌ُدوِن‌اللَّهِ‌»تاؿذ  ؿذٜ ٚاٌزاس ٔختّف ٞای سب تٝ أٛس  «.اّّْرَباًبا‌مِّ
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 با آمًسػ حمًق ؽُزيوذی اعالمی
 تٟٙا خا٘ٛادٜ وٝ اػت ٔختّفی ٓٛأُ ٔحلَٛ فشص٘ذ تشتیت
  .ٞاػت آٖ تشیٗ ٟٔٓ اص یىی
 يراثت ـ1
 تٝ ٚاِذیٙـاٖ اص سا خلایلی ٚ ٞا ٚیظٌی ص٘ذٜ ٔٛرٛدات
 اخالق» اػت: آٔذٜ )ّ( ّٓى أاْ والْ دس چٙا٘ىٝ ،تش٘ذ ٔی اسث
 دالِت ٔادساٖ ٚ پذساٖ پؼٙذیذٜ ٚ اسصؿٕٙذ ٚساحت تش ٘یىٛ
 .(2) «داسد
 تش ٚاِذیٗ ٚساحت تأحیش تش اػالْ ٞای آٔٛصٜ تأویذ ٚرٛد تا
 آ٘اٖ، ٘اتخشدی یا ٘فغ أتوش ِ٘یش ٞایی صٔیٙٝ دس فشص٘ذاٖ
 تّٕٛ ٚ سؿذ كٛست دس ٞا ٚیظٌی ایٗ دٌشٌٛ٘ی ٚ تغییش أىاٖ
 آٍ٘ٛ٘ٝ ٘یؼت؛ ٔٙتفی اسادٜ ٚ آٌاٞی اص تشخٛسداسی ٚ فشص٘ذاٖ
 تٝ ٚاِذیٗ دٓٛت تا ٔٛارٟٝ فشص٘ذاٖ ٍٞٙاْ تٝ ٔخالً وٝ
 ذیتأو ٞا آٖ تشاتش دس فشص٘ذاٖ ٔماٚٔت ٚ ٔخاِفت تش پزیشی ؿشن
 .اػت ؿذٜ
‌لُِتْشِرَك‌‌وَ‌» آٔذٜ اػت: 8ػٛسٜ ٓٙىثٛت آیٝ دس  ‌َجاَهَداَك ا ِن
‌َفَلا‌تُِطْعُهَما‌َس‌لَكَ‌یَما‌لَ‌‌یبِ‌  تٛ تا وٛؿیذ٘ذ )ٚاِذیٙت( اٌش ؛بِِه‌ِعْلم 
 اًآت ایـاٖ اص ٘ذاسی، ّٓٓ تذاٖ وٝ وٙی ٔٗ ؿشیه سا چیضی
 «.ٔىٗ
 اجتماعی عاختار ـ2
 ،دا٘ـٍاٜ ٔذسػٝ، ِ٘یش ٞایی ٔزٕٛٓٝ ارتٕآی ٔحیي
 ؿه تی وٝ ٌیشد ٔی دستش سا ٌٔثٛٓات ٚ ٞا سػا٘ٝ ٕٞؼاالٖ،
ٚ تٟتشیٗ ساٜ تشای آٔٛصؽ حمٛق  ٔتأحش٘ذ ٞا آٖ اص افشاد ٕٞٝ
ا٘اٖ تٝ ػٕت دادٖ تٝ وٛدواٖ ٚ ٘ٛرٛ رٟتؿٟشٚ٘ذی ٚ 
 .تاؿذ اػتمالَ ٔی
ي ضزيرت تذریظ حمًق  پزيرػ ي آمًسػ وظام ـ3
 ؽُزيوذی در مذارط
 سػٕی غیش ٚ سػٕی اتٔاد تٝ تٛاٖ ٔی ِٔٙش یه اص سا تشتیت
 ٞایی فٔاِیت ٚ ٞا تش٘أٝ سػٕی، تشتیت اص ِٔٙٛس .ٕ٘ٛد تمؼیٓ
 ا٘زاْ فشاٌیشاٖ دستاسٜ آٌاٞا٘ٝ پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ ٟ٘اد وٝ اػت
 ٚ لٛا٘یٗ تـىیالت، ٚ ػاصٔاٖ داسای سػٕی تشیثت .دٞذ ٔی
 تش٘أٝ فٛق ٚ ٔىُٕ ٞای فٔاِیت ٚ آٔٛصؿی تش٘أٝ ٔمشسات،
 ِ٘یش ٓٛأّی وٝ اػت الذأاتی سػٕی غیش تشتیت أا ،اػت
 .ٟ٘ٙذ ٔی ارشا تٝ سا ٞا آٖ ٞا، سػا٘ٝ ٚ ٕٞؼاالٖ رأٔٝ، خا٘ٛادٜ،
  ؽخصیت خًدعاس ارادٌ ـ4
تٝ  اسادٜ ٚ آصادی آدٔی، تٝ ٔٙحلش خلایق اص یىی
 ٓالٔٝ ٍ٘اٜ دس .اػت ص٘ذٌی ٞای ٔٛلٔیت دس آٖ واسٌیشی
 تٝ تىٛیٙی ٚ ًثیٔی اكُ یه اص ٘اؿی آصادی )سٜ(، ًثاًثایی
 تا ؿذٜ ٌزاسدٜ ٚدیٔٝ تٝ ا٘ؼاٖ ٟ٘اد دس وٝ اػت اسادٜ ٘اْ
: ٌٛ٘ٝ اػت دٚ تٝ خٛد آصادی .(3) ٚاداسد ُٕٓ تٝ سا ٞا ا٘ؼاٖ
 اص سٞایی ـ2؛ (دسٚ٘ی آصادی) ٘فغ ٞٛای اػاست اص سٞایی ـ1
 دسٚ٘ی آصادی .(تیشٚ٘ی فشد )آصادی ٚرٛد اص خاسد ٓٛأُ ػٌّٝ
 آصادی ـ2؛ خشافات اص ا٘ذیـٝ آصادی ـ1 :اػت لؼٓ دٚ تش ٘یض
 .(4))غشیضی(  حیٛا٘ی ٞای ٚاتؼتٍی ٚ تّٔمات اص اسادٜ
  آن مؤثز ومؼ ي خاوًادٌ ـ5
 دس دیٍشی ٓأُ ٞش اص تیؾ خا٘ٛادٜ ًفِٛیت، دٚساٖ دس
 تٛاٖ ٔی وٝ ای ٌٛ٘ٝ تٝ ،اػت احشٌزاس وٛدن ؿخلیت تىٛیٗ
 ٞای ٚیظٌی تٝ راػتٝ ت سٚ ایٗ اص .٘أیذ تذیُ تی ٓأّی سا آٖ
 .تپشداصیٓ تشتیت تش آٖ تأحیش ٚ خا٘ٛادٜ
 سٚاتي ٚ خا٘ٛادٌی ٔٙاػثات: اوغاوی ارتباط تیکم -1-5
 وٝ اػت ا٘ؼا٘ی سٚاتي اص ای صیشٔزٕٛٓٝ خا٘ٛادٜ آوای ٔیاٖ
 تشخی .داسد ػضاٝ ت ػٟٕی افشاد ٞای ٔٛلٔیت ٚ ٞا ٔٛفمیت دس
 ٓلش دس وٝ اػت آٖ تیاٍ٘ش ا٘ؼا٘ی استثاى ٓشكٝ دس ٞا پظٚٞؾ
 اختلاف استثاًات تٝ ا٘ؼاٖ تیذاسی صٔاٖ اص % 70 حاهش
 %32 ؿٙیذٖ، كشف آٖ % 42 حذٚد ٔیضاٖ ایٗ اص وٝ یاتذ ٔی
 ؿٛد ٔی ٘ٛؿتٗ كشف %11 ٚ خٛا٘ذٖ كشف % 15 ٌفتٗ، كشف
 تشخٛسداسی وٝ آیذ تشٔی چٙیٗ دیٍش ٞای پظٚٞؾ تشخی اص .(5)
 سا آدٔی ؿاداتی ٚ اى٘ـ اص %85 ٌّٔٛب ا٘ؼا٘ی استثاى اص
 .وٙذ ٔی تأٔیٗ
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 فشص٘ذ تا سا ساتٌٝ تیـتشیٗ وٕی حیج اص خا٘ٛادٜ تٙاتشایٗ
 آغاص ٔادس تا رٙیٙی ٔشحّٝ دس ٚ تِٛذ اص لثُ استثاى ایٗ .داسد
 سٚ ایٗ اص .یاتذ ٔی ادأٝ ٚاِذیٗ ٕٓش پایاٖ تا غاِثاً ٚ ؿٛد ٔی
 ،٘یؼت خا٘ٛادٜ ٕٞا٘ٙذ حیج ایٗ اص دیٍشی تشتیتی ٓأُ ٞیچ
 دس ِٚی ٘یؼت، ویفیت تٟثٛد ٔؤیذ ٘یض وٕی سؿذ ِضٚٔاً اِثتٝ
 وٕیت سؿذ تاؿذ، ٌّٔٛب ا٘ؼا٘ی استثاى ویفیت وٝ ؿشایٌی
 .تاؿذ احشٌزاس افشاد ٔیاٖ ٔٙاػثات تٟثٛد تش تٛا٘ذ ٔی
 فشص٘ذ ـ ٚاِذ ا٘ؼا٘ی سٚاتي: اوغاوی ارتباط کیفیت -2-5
 ٚ ٓـك ؿذت جیح اص فشص٘ذ تا ٔادس ٟٔشآٔیض ساتٌٝ ٚیظٜتٝ  ٚ
 ٚ ٘یؼت تلٛس لاتُ دیٍشی استثاى ٞیچ دس دٚ آٖ ٓاللٝ ٔیاٖ
  .یافت خا٘ٛادٜ تشای رایٍضیٙی تٛاٖ ٕ٘ی ِ٘ش ایٗ اص تشدیذ تی
 خا٘ٛادٜ، تشرؼتٝ ٞای ٚیظٌی اص: اوغاوی يحذت -3-5
 آٖ آوای ٔیاٖ یىپاسچٍی ٚ ا٘ؼزاْ ٕٞاٍٞٙی، ٘ٛٓی ٚرٛد
 ٔیاٖ ٔحىٕی اتحاد ثاًغاِ .اػت ٔـتشن ٞذف تٝ سػیذٖ تشای
 ٔٛرة وٝ داسد ٚرٛد ٔٙافْ حفَ تشای خا٘ٛادٜ آوای یىایه
 تٝ سفتٝ سفتٝ ٔلٛ٘یت حغ ایٗ .اػت خا٘ٛادٜ تمای ٚ ٔلٛ٘یت
 تحَٛ ٚ پیـشفت ػاص صٔیٙٝ ٚ ا٘زأذ ٔی پایذاس أٙیت ٘ٛٓی
 .(5) ٌشدد ٔی
 ٚحذت اص خا٘ٛادٜ ٞش تشخٛسداسی ٔیضاٖ ٌٕاٖ تی أا
 .اػت اخاللی ٞای اسصؽ تٝ آٖ پایثٙذی ٝت تؼتٝ ا٘ؼا٘ی،
 ٚحذت تش٘ذ، ٔتىی اخاللی ٞای اسصؽ تٝ وٝ رٛأٔی تٙاتشایٗ
 .اػت ٌیشتش چـٓ ٞا آٖ دس
 تٝ لادس وٝ صٔا٘ی ٘ٛصاد: ارتباعی پل وخغتیه -4-5
 اٚ .یاتذ ٔی تاللی ٔادس ٍ٘اٜ تا ٍ٘اٞؾ تاس اِٚیٗ ؿٛد، ٔی دیذٖ
 دس وٝ ایٗ اص ٚ ایذٌـ ٔی ٔادس پشٟٔش كٛست تٝ سا چـٕا٘ؾ
 حمیمت دس .وٙذ ٔی آسأؾ ٚ أٙیت احؼاع اٚػت، آغٛؽ
 ٚی .اٚػت رذیذ د٘یای ٚ ٘ٛصاد ٔیاٖ استثاًی ٔادس پُ
 تا ٕٞذٔی تا تا اػت وٛدن تشای اِفت ٚ ا٘غ ٘خؼتیٗ ٓأُ
 تٝ تٟٙا استثاى، ّ٘ٛ ایٗ .آیذ كئفا خٛد تٟٙایی احؼاع تش اٚ،
 آٖ رایٍضیٗ دیٍشی ساتٌٝ ٞیچ ٚ داسد اختلاف ٘ٛصاد ٚ ٔادس
 .٘یؼت
 تٝ حة غشیضٜ داؿتٗ دِیُ تٝ ا٘ؼاٖ :دلبغتگی -5-5
 تش أش ٕٞیٗ .داسد تؼتٍی دَ اٚػت، تٝ ٔتّٔك آ٘چٝ ٞش ٚ خٛد
 دس خٛیـتٗ اص وٝ ؿٛد ٔی ٔٛرة خذاٚ٘ذی حىٕت اػاع
 ٔادساٖ ٚ پذساٖ .ٕ٘ایذ ٔحافِت تٟذیذٞا ٚ ٔخاًشات تشاتش
خٛد  ص٘ذٌی حٕشٜ ٚ خٛیؾ رٛدٚ اص ای پاسٜ سا فشص٘ذ چٖٛ
 ٕٞیٗ تٝ ٚ داس٘ذ دِثؼتٍی احؼاع ٚی تٝ ؿذت تٝ دا٘ٙذ، ٔی
 .وٙٙذ ٔی ٔحافِت اٚ اص ػخت سٚ
 ٚرٛد اص ای پاسٜ تٟٙا ٘ٝ فشص٘ذ )ّ( ّٓى أاْ حوشت ِٔٙش اص
 خٛیؾ ٘أٝ اص تخـی دس ایـاٖ .اٚػت ٚرٛد ٕٞٝ تّىٝ آدٔی،
 وٝ دیذْ سا تٛ ٚ» :ذٙفشٔای ٔی چٙیٗ )ّ( حؼٗ أاْ تٝ حوشت
 تٛ تٝ آػیثی اٌش وٝ آٍ٘ٛ٘ٝ ،ٔٙی راٖ ٕٞٝ تّىٝ ٔٗ، تٗ پاسٜ
 ص٘ذٌی آیذ، تٛ ػشإ تٝ ٔشي اٌش ٚ اػت سػیذٜ ٔٗ تٝ سػذ،
 تشای ای ٘أٝ ٚ ؿٕشدْ خٛد واس سا تٛ واس پغ .اػت ٌشفتٝ ٔشا
 حاَ تاؿذ؛ سٕٖٞٙٛ ص٘ذٌی ٞای دس ػختی سا تٛ تا ٘ٛؿتٓ تٛ
 .(6)« ٓ٘ثاؿ یا تاؿٓ، ص٘ذٜ ٔٗ
 ِ٘یش تی ٞای ٚیظٌی اص: حضًر تىًع ي تذايم -6-5
 وٙاس دس ص٘ذٌی ٔختّف ٞای ٓشكٝ دس ٔذاْٚ حوٛس خا٘ٛادٜ،
 اص خاكی اٚلات تٝ ٔحذٚد فشص٘ذ تا ٚاِذیٗ استثاى .اػت فشص٘ذ
 ٌش ِ٘اسٜ ٚ فشص٘ذ وٙاس دس ِحِات ٕٞٝ دس ٞا آٖ .٘یؼت ص٘ذٌی
 فشٚدٞای ٚ فشاص دس تشتیة تذیٗ .اٚیٙذ ٌفتاس ٚ سفتاس حاالت،
 ایٗ آصٔایذ، ٔی سا ٞایؾ تٛإ٘ٙذی ٚ ٞا لاتّیت فشص٘ذ وٝ ص٘ذٌی
 ٔٛارٟٝ اٚ دس تتٛا٘ٙذ تا ؿٛد ٔی فشاٞٓ ٘یض ٚاِذیٗ تشای ٔٛلٔیت
 .تـٙاػٙذ تٟتش سا اٚ هٔف ٚ لٛت ٘ماى ٔـىالتؾ، تا
 
با  حزکت فزسوذان بٍ عًی اعتمالل در يالذیه َمکاری
 آمًسػ صحیح 
 ٚ صٖ یتٔؼؤِٚ اص پغ ٚاِذیٗ یتٔؼؤِٚ ٘ٛادٜخا ِ٘اْ دس
 فشص٘ذ تِٛذ اِٚیٗ تا .سٚد ٔی ؿٕاس تٝ سوٗ تشیٗ ٟٔٓ ؿٛٞش،
 دس آ٘اٖ ٚ آیذ ٔی پذیذ ؿٛٞش ٚ صٖ یتٔؼؤِٚ دس اػاػی تحِٛی
 دس سا دیٍشی فشد حوٛس تایذ خٛد خلٛكی ٔؼائُ ٚ سٚاتي
 دٚ تیٗ سٚاتي تشای اٍِٛیی ٞا آٖ سٚاتي چٍٍٛ٘ی .تٍیش٘ذ ِ٘ش
 ٚرٜٛ آ٘اٖ اص وٛدن ٚ دٞذ ٔی اسائٝ وٛدواٖ تٝ ٔخاِف رٙغ
 حاَ دس ص٘ذٌی ؿشیه تا استثاى ٓٛاًف ٚ اتشاص ٔتفاٚت
 ٚ صٖ وٛدن، تِٛذ تا .آٔٛصد ٔی سا تٔاسم صٔاٖ دس یا تٙیذٌی
 ٚ ؿٛٞشی ٚ صٖ ٞای یتٔؼؤِٚ تیٗ تذسیذتٝ  تایذ ؿٛٞش
 ٔـىالت اص تؼیاسی ٔٙـأ .وٙٙذ ایزاد ػاصٌاسی ٚاِذیٙی
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 فشص٘ذ كاحة اصدٚاد اص وٕی فاكّٝ تا وٝ ٞایی خا٘ٛادٜ
 .(7)ٌشدد  تاصٔی یتٔؼؤِٚ دٚ ایٗ تیٗ ػاصٌاسی تٝ ؿٛ٘ذ، ٔی
 ًی اٚ وشدٖ ارتٕآی ٚ وٛدن پشٚسؽ ٚاِذیٗ، ُٚیفٝ
 حفاُت، ٚ تغزیٝ وٛدوی، ٚ دس ٘ٛصادی .اػت ٔختّف ٔشاحُ
 ،٘ٛرٛا٘ی ػٙیٗ دس .دٞذ ٔی تـىیُ سا ٚاِذیٗ ُٚایف غاِة
 صٔیٙٝ آٚسدٖ فشاٞٓ ٚ داسد تیـتشی إٞیت سإٞٙایی ٚ تشَوٙ
 تیـتش رٛا٘ی تا وٛدن وٝ آ٘زا اص .اػت ٟٔٓ ٘ىات اص اػتمالَ
 تشیٗ ٘ضدیه ٕٔٔٛالً ٚ ٌزسا٘ذ ٔی خا٘ٛادٜ تا سا خٛد ص٘ذٌی ٔذت
 دس اٚ تحَٛ ٚ سؿذ ٓأُ تشیٗ ٟٔٓ داسد، خا٘ٛادٜ تا سا سٚاتي
 خا٘ٛادٜ ٓاًفی، ٚ اسیسفت ؿٙاختی، رؼٕا٘ی، ٔختّف اتٔاد
 وٛدن، تحَٛ دس خا٘ٛادٜ تأحیش ٔٛسد دس اٖؿٙاػ سٚاٖ .اػت
 تأحیش ٔادس، ٚ پذس تشتیتی ٘مؾ تاب دس تؼیاسی ٞای پظٚٞؾ
 ؿغُ فشص٘ذاٖ، تٔذاد تِٛذ، تشتیة تشادساٖ، ٚ خٛاٞشاٖ ٔتماتُ
  .ا٘ذ دادٜ ا٘زاْ خا٘ٛادٜ ٞای ػثه ٚ ٔادس
ت اػتمالَ دس رٟت تحىیٓ تٙیاٖ خا٘ٛادٜ ٚ تمٛی
 دس اػالْ دیذٌاٜ دس ٘ىتٝ ؿخلیتی ٚ ٓاًفی فشص٘ذاٖ، اِٚیٗ
 اػت، آٖ ٔٔٙٛی اسصؽ تش تأویذ ٚ تمذع ٚاِذیٗ، ُٚایف ٔٛسد
 ٟٔٓ سفتاسٞای ٚ خذاٚ٘ذ ٓثادت اسصؽ آٖ تشای وٝ ای ٌٛ٘ٝتٝ 
ٞای دیٙی، تٛرٝ تٝ  دس ٚالْ آٔٛصٜ .اػت ؿذٜ دادٜ لشاس دیٙی
ُ اػاػی دس رٟت تمٛیت ٞای دیٙی ٚ ٔٔٙٛی سا اك اسصؽ
 سػَٛ ٕ٘ٛ٘ٝ تشای .دا٘ذ ٞا ٔی ؿخلیت فشص٘ذاٖ ٚ اػتمالَ آٖ
 صٖ ٚلتی: »اػت فشٔٛدٜ ٔادسی ُٚایف ٔٛسد دس( ف) خذا
 ٚ ٕ٘اص تشپاوٙٙذٜ داس، سٚصٜ ٔا٘ٙذ اٚ پاداؽ ٚ حٛاب ؿٛد، ٔی تاسداس
 .وٙذ ٔی رٟاد خذا ساٜ دس را٘ؾ ٚ ٔاَ تا وٝ اػت وؼی
 سا اٚ پاداؽ ٚ ٔضد ِٕٓت وؼی وشد، حُٕ ٚهْ وٝ ٍٞٙأی
 تچٝ، ٔىیذٖ ٞش دٞذ، ٔی ؿیش ٘ٛصادؽ تٝ ٚلتی .وٙذ ٕ٘ی دسن
 ٞشٌاٜ ٚ داسد سا اػٕآیُ فشص٘ذاٖ اص ای تٙذٜ آصادوشدٖ اسصؽ
: ٌٛیذ ٔی اٚ تٝ ای فشؿتٝ داد، ؿیش فشص٘ذؽ تٝ وأُ ًٛس تٝ
« وٗ آغاص ُٕٓ دٚتاسٜ ؿذ، تخـیذٜ ات ٌزؿتٝ ٌٙاٞاٖ ٕٞٝ
 فشص٘ذاٖ، تٝ ٘ؼثت پذس سفتاسٞای تشخی تٝ ٌٛ٘ٝ یٕٗٞ .(7)
 ٟٔٓ تأحیش دٚ تّمی، ایٗ .اػت ؿذٜ دادٜ ٔٔٙٛی ٚ ٓثادی رٙثٝ
 دسرٟت ؿٛد ٔی تآج اَٚ دسرٝ دسـ 1: داسد ٚاِذیٗ تش
 دْٚ دسرٝ دس ـ2؛ وٙٙذ تالؽ تیـتش ٚاِذیٙی ٞای یتٔؼؤِٚ
 ٝ٘تیز دس ٚ تیاتٙذ ٔٔٙٛی اسصؽ ٚارذ سا خٛیؾ ُٕٓ ٚ سفتاس
 ایٗ ٓالٜٚ،تٝ  .ؿٛد آػاٖ حذی تا ُٚایف، ایٗ ٞای دؿٛاسی
 دس سا خٛیؾ خا٘ٛادٌی ُٚایف ٚاِذیٗ ؿٛد ٔی ٔٛرة تّمی
 اص رذا یا ٔخُ سا ٞا آٖ ٚ دادٜ لشاس دیٙی ُٚایف ػایش هٕٗ
 .٘ىٙٙذ احؼاع دیٙی ُٚایف
 دْٚ دس خلٛف اػتمالَ فشص٘ذاٖ دس تٔذ ؿخلیتی، ٘ىتٝ
 حتی ٚ تِٛذ اص پیؾ اص وٛدن تا ٗٚاِذی سٚاتي تٝ اػالْ تٛرٝ
 ٚ صٖ سفتاس تأحیش تٝ اػالْ تٔاِیٓ .اػت ٌ٘فٝ ا٘ٔماد اص لثُ
 تشای ٚ داسد ٞا اؿاسٜ آٖ پاوذأٙی ٚ تغزیٝ ّ٘ٛ رّٕٝ اص ؿٛٞش،
 ٞا دس وٛدواٖ ٚ ٕٞچٙیٗ اػتمالَ آٖ دیٙی ٚ سٚا٘ی ػالٔت
 دس ٚاِذیٗ ٚهٔیت .اػت وشدٜ اسائٝ ٟٕٔی ٞای تٛكیٝ آیٙذٜ،
 تٝ ٕٞچٙیٗ .داسد ٘مؾ وٛدواٖ ؿخلیت دس ٌ٘فٝ ا٘ٔماد ٖصٔا
 تٝ ٞا آٖ اص تخـی وٝ ؿذٜ ٞایی تٛكیٝ حأٍّی دٚساٖ دس ٔادس
 اٚ كفات ٚ سفتاسٞا تٝ تخـی ٚ فشص٘ذ تش آٖ تأحیش ٚ اٚ تغزیٝ
 .(9) ٌشدد تاصٔی
 ٚ وٛدن سؿذ اتٔاد ٕٞٝ تٝ اػالْ تٛرٝ ػْٛ ٘ىتٝ
 رؼٕا٘ی، سؿذ تغزیٝ، ٝصٔیٙ دس ٚاِذیٗ تٝ ٚیظٜ ٞایی تٛكیٝ
ایٗ ٟٔٓ ٘یض دس اػتمالَ  .اػت ارتٕآی ٚ ٓاًفی ؿٙاختی،
تغزیٝ ٚ سؿذ ٚالْ  دس .٘ذاٖ داسای إٞیت تؼیاسی اػتفشص
ػاص اػتمالَ ٌّٔٛب فشص٘ذاٖ دس آیٙذٜ  رؼٕا٘ی ٌّٔٛب، صٔیٙٝ
 تا تِٛذ اتتذای اص ٘ٛصاد تغزیٝ وٙذ ٔی تأویذ اػالْ .خٛاٞذ ؿذ
 ٘ٛصاد تشای وٝ اػت ؿذٜ ٌفتٝ ساتٌٝ ایٗ سد ٚ تاؿذ ٔادس ؿیش
 تٔذ تش ؿیش تأحیش ٕٞچٙیٗ .٘یؼت ٔادس ؿیش اص تٟتش چیضی
 اػت، ٌشفتٝ لشاس تأویذ ٔٛسد ٘ٛصاد دیٙی ٚ رؼٕا٘ی ؿٙاختی،
 خٛاس، حشاْ صؿت، تؼیاس تذصتاٖ، ٓمُ، وٓ ص٘اٖ وٝ ای ٌٛ٘ٝتٝ 
 ٘مق داسای وٝ آ٘ا٘ی ٚ خٛاس ؿشاب ،(ّ) دیٗ اِٚیای دؿٕٗ
 ؿیش وٛدن تٝ ٘ثایذ ٞؼتٙذ، تیٙایی هٔف ٔا٘ٙذ رؼٕا٘ی
 ٌضیٙؾ دس وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞاٖ ؿذٜ تأویذ خالكٝ ًٛس تٝ .دٞٙذ
 ٘یض ٘ٛصادتاٖ تشای ؿیشدٜ صٖ ا٘تخاب دس داسیذ، دلت ٕٞؼش
 ؿیش اص ٔادس ؿیش ٘ثٛدٖ كٛست دس أشٚصٜ ٞشچٙذ ،وٙیذ دلت
 ٕٞٝ تش سا اِٚیٝ تغزیٝ تأحیش تٛكیٝ ایٗ ؿٛد، ٔی اػتفادٜ خـه
 ّْٓٛ ٔتخللاٖ اِثتٝ ،دٞذ ٔی ٘ـاٖ وٛدواٖ ؿخلیت اتٔاد
 اص ٘ٛصاد تغزیٝ ٓاًفی ٚ رؼٕا٘ی تأحیش فمي تاوٖٙٛ تزشتی
 تأٔیٗ ٔٛسد دس .(9) ا٘ذ وشدٜ حاتت تحمیماتی تا سا ٔادس ؿیش
 ٘ٝ تاؿذ ٔٙاػة أٛاَ اص وٝ ؿذٜ تأویذ وٛدن، ٔادی ٘یاصٞای
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 ایٗ صیشا ،اػت آٔذٜ دػت تٝ لا٘ٛ٘ی غیش ٞای ساٜ اص وٝ أٛاِی
 ّ٘ٛ دستاسٜ .داسد فشص٘ذاٖ سفتاس ٚ اخالق تش ٘أٌّٛتی تأحیش أش
 دس وٝ ایٗ آٖ ٚ اػت ؿذٜ ٞایی تٛكیٝ ٘یض فشص٘ذاٖ غزاٞای
 تشخی تش دْٚ، دسرٝ دس ٚ تاؿذ حالَ ٞا خٛسد٘ی ٘خؼت، دسرٝ
  .اػت ؿذٜ تأویذ تیـتش غزاٞا ٔیٜٛ ٚ
 تا ٚاِذیٗ ٓاًفی سٚاتي تش اػالْ ذیتأو چٟاسْ، ٘ىتٝ
 سٚاتي تٔذ دٚ دس ٞایی تٛكیٝ رٟت ایٗ دس ٚ اػت فشص٘ذاٖ
 تٝ ُٕٓ تا تا اػت وشدٜ اسائٝ ٚاِذیٗ تٝ والٔی غیش ٚ والٔی
 .ؿٛد تأٔیٗ إِمذٚس حتی وٛدواٖ سٚا٘ی ػالٔت ٞا آٖ
 تأویذ تؼیاس وٛدواٖ ٘یاصٞای ٓاًفی تأٔیٗ تش اٖؿٙاػ سٚاٖ
 ٚ ٔخثت ٓاًفی تٛرٝ ٞا آٖ تٛكیٝ تشیٗ راِة ٚ داس٘ذ تؼیاس
 دس ٟٕٔی ٓأُ وٝ اػت وٛدن تٝ ٚاِذیٗ ؿشى ٚ لیذ تی
 دیٗ اِٚیای .سٚد ٔی ؿٕاس تٝ ص٘ذٌی ًَٛ دس اٚ سٚا٘ی ػالٔت
اٌش فشص٘ذاٖ دس آیٙذٜ تخٛاٞٙذ تٝ اػتمالَ  وٝ ایٗ تاب دس( ّ)
  :داس٘ذ ریُ ؿشح تٝ ٞایی تٛكیٝ دػت یاتٙذ
 تٝ ٟٔشتا٘ا٘ٝ ٍ٘اٜ ،فشص٘ذاٖ تا ٘ٝدِؼٛصا ٚ ٟٔشتا٘ا٘ٝ ٌفتٍٛی
 وـیذٖ آغٛؽ دس ٚ تٛػیذٖ ،ػشؿاٖ تش وـیذٖ دػت ٚ ٞا آٖ
 دس ای دسرٝ فشص٘ذ، تٝ تٛػٝ ٞش ٔماتُ دس ٚاِذیٗ وٝ فشص٘ذ
 ٔمتوای تٝ تٛكیٝ ایٗ اػت تذیٟی) وٙٙذ ٔی وؼة تٟـت
 تشخٛسد ،وٛدواٖ تا تاصی ،(اػت اٚ سؿذ ٔشاحُ ٚ وٛدن ػٗ
 خـٓ اتشاص اص دٚسی ،ٞا آٖ تا وٛدواٖ سند ػٌح دس ٚ كٕیٕا٘ٝ
 ٘یىٛ تا وٛدن تٝ احتشاْ ،ٞا آٖ تٝ ٘ؼثت ٘أٙاػة ٓٛاًف ٚ
  .ٔحتشٔا٘ٝ ٌفتٍٛی ٚ صدٖ كذا
 وٝ ایٗدس رٟت ٌّٔٛتیت اػتمالَ فشص٘ذاٖ ٚ  ٕٞچٙیٗ
 تش تشیٗ ٔـىُ تٝ اػتمالَ دػت یاتٙذ، اػالْ ٞا تا وٓ آٖ
 تؼیاس فشص٘ذاٖ تا ٓاًفی تشخٛسد دس ٔؼاٚات ٚ ٓذاِت سٓایت
 اص یىی فمي وٝ سا فشدی( ف) اػالْ پیأثش .(10) داسد تأویذ
 دٓٛت فشص٘ذاٖ تیٗ ٔؼاٚات سٓایت تٝ تٛػیذ، سا فشص٘ذؽ دٚ
 چٝ فشص٘ذاٖ، تٝ ٘ؼثت ٓٛاًف اتشاص دس ٔؼاٚات تشلشاسی .ٕ٘ٛد
 ٔا٘ٙذ ٔٙفی ٓٛاسم تشخی تشٚص ٔاْ٘ سفتاس، چٝ ٚ ٌفتاس دس
 تٔاِیٓ اِثتٝ ،ؿٛد ٔی وٛدواٖ دس حؼذ ٚ حماست احؼاع
 دس دختش فشص٘ذاٖ ٚ ص٘اٖ تا ٘أٙاػة تشخٛسد رٟت تٝ اػالْ
 حاهش ٓلش تا وٝ ٌٛ٘اٌٖٛ رٛأْ دس( ف) پیأثش تٔخت ٓلش
 تٝ وٝ وٙذ ٔی تٛكیٝ ٚاِذیٗ تٝ ؿٛد، دیذٜ ٔی آٖ اص ٞایی سٌٝ
( ف) خذا سػَٛ .ٕ٘ایٙذ اتشاص تیـتشی تٛرٝ دختش فشص٘ذاٖ
 خٛد خا٘ٛادٜ تشای ٚ ؿٛد ٚاسد تاصاس تٝ وٝ وؼی: »فشٔٛد
 ٞذیٝ ٘یاصٔٙذاٖ تٝ وٝ داسد سا وؼی حٛاب تخشد، ای ٞذیٝ
 وؼی صیشا ،دٞذ ٞذیٝ پؼشاٖ اص لثُ دختشاٖ تٝ تایذ اٚ .دٞذ ٔی
 فشص٘ذاٖ اص ای تٙذٜ آصادوشدٖ حٛاب وٙذ، ؿاد سا دختشؽ وٝ
 اٌٛی ؿٛد، پؼشؽ چـٓ سٚؿٙی ٔایٝ اٌش ٚ تشد ٔی سا اػٕآیُ
 ٚاسد خذاٚ٘ذ سا وؼی چٙیٗ .اػت ٌشیؼتٝ خذا تشع اص
 تٝ خذاٚ٘ذ وٝ ا٘ذ فشٔٛدٜ ٕٞچٙیٗ .وٙذ ٔی پشٕ٘ٔت ٞای تٟـت
 «.اػت تش ٟٔشتاٖ پؼش تٝ ٘ؼثت دختش،
: تاؿذ تیـتش تایذ رٙثٝ دٚ اص دختش تٝ ٔخثت ٓاًفی تٛرٝ
 غاِثی تلٛسات ٚ ٞا ٍ٘شؽ ػثة تٝ ٌاٜ آ٘اٖ وٝ ایٗ ٘خؼت
 ٚالْ دس اػالْ دػتٛس ٚ ٌیش٘ذ ٔی لشاس ٟٔشی تی ٔٛسد ٘ادسػت،
 دختشاٖ وٝ ایٗ دیٍش ؛اػت أش ایٗ اص پیـٍیشی ِٔٙٛس تٝ
 چٙا٘ىٝ ،داس٘ذ تیـتشی حؼاػیت ٓاًفی سٚاتي تٝ ٘ؼثت
 فشص٘ذاٖ چٝ دختشاٖ،: »فشٔٛد ساتٌٝ ایٗ دس( ف) خذا سػَٛ
 تٝ آٔادٜ ا٘ذ، تٝرار ٚ ٌشٔی داسای ٌِافت، تا ٞؼتٙذ؛ خٛتی
 ٚ ِ٘افت اُٞ ٚ تشوت تا ٌیش٘ذ، ٔی ا٘غ صٚدتش خذٔت،
 تیـتش حؼاػیت ٘یض ؿٙاختی سٚاٖ تحمیمات «.پاویضٌی
 اِثتٝ ،اػت دادٜ ٘ـاٖ ٓٛاًف اتشاص تٝ ٘ؼثت سا دختشاٖ
 تٝ ٘ثایذ دختشاٖ، ٔٛسد دس ٚاِذیٗ تیـتش ٓاًفی ٌزاسی ػشٔایٝ
 تٝ تایذ ٚاِذیٗ .تیٙزأذ پؼش فشص٘ذاٖ تٝ تٛرٟی تی ٚ تثٔین
 دس ٚ دٞٙذ ٘ـاٖ ٔٙاػة ٚاوٙـی ٘یض پؼشاٖ ٓاًفی صٞای٘یا
 ٌزاسی ػشٔایٝ ٚ دختشاٖ ٓاًفی ًثیٔت تٝ تٛرٝ تا حاَ، ٓیٗ
 آ٘اٖ اص تیـتشی حٕایت ٚاِذیٗ، تٝ وٕه دس ٞا آٖ تیـتش
 آػیثی ٓاًفی تشخٛسدٞای دس ٔؼاٚات تٝ أش ایٗ .تٕٙایٙذ
 .(11) سػا٘ذ ٕ٘ی
 اتشاص دس افشاى اػالْ، تٔاِیٓ دس وٝ اػت تٛرٝ ؿایاٖ
 تیؾ ٓٛاًف اتشاص .٘یؼت پزیشفتٙی فشص٘ذاٖ تٝ ٘ؼثت ٔحثت
 اص سا فشص٘ذاٖ ٚ ؿٛد ٔی خا٘ٛادٜ دس ٔحٛسی وٛدن ٔٛرة حذ اص
 دس كٛست ٔالیٓ تٝ تٙثیٝ اِثتٝ ،داسد ٔی تاص اػتمالَ وؼة
 دس وٝ وٛدواٖ تا لٟشوشدٖ رّٕٝ اص ،اػت ؿذٜ تأییذ ؿشایٌی
 ٔٙاػة ًٛال٘ی ٔذت تٝ شص٘ذاٖف تا سٚاتي لٌْ كٛست، ایٗ
 صدٖ ٚ وٛدواٖ تٝ ٘ؼثت ٚسصی خـٛ٘ت اص اػالْ دس .٘یؼت
 تشای خذاٚ٘ذ ؿذٜ ٌفتٝ وٝ ای ٌٛ٘ٝ تٝ ،اػت ؿذٜ ٟ٘ی ٞا آٖ
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 خـٍٕیٗ ص٘اٖ، ٚ وٛدواٖ حك دس ُّٓ ٔا٘ٙذ تٝ چیضی
 .ؿٛد ٕ٘ی
تشتیت  ٟٓذٜ اص دسػتیتٝ  تٛا٘ٙذ ٔی صٔا٘ی ٔشتیاٖ ٚ ٚاِذیٗ
 تیٗ ٕٞچٙیٗ ٚ ٚاِذیٗ ٔیاٖ وٝ تشآیٙذ اٖفشص٘ذ ٚ اػتمالَ
 ٚرٛد ٍٕٞشایی ٚ ا٘ذیـی ٞٓ تشتیتی، ٓٛأُ ػایش ٚ ٚاِذیٗ
 .تاؿذ داؿتٝ
 تشتیت ٚ اػتمالَ تشای خاكی اٍِٛی ٔادساٖ ٚ پذساٖ اغّة
 تشتیت ٚ اػتمالَ فشآیٙذ تش أش ٕٞیٗ وٝ داس٘ذ فشص٘ذاٖ
 دس ّتٙٛ ٚرٛد تا .ٟ٘ذ ٔی رای تش ٘أٌّٛتی تأحیش فشص٘ذاٖ
 دیذٜ ٞا خا٘ٛادٜ دس اٍِٛ دٚ غاِثاً ٚاِذیٗ، تشتیتی ٞای سٚؽ
 .آیذ ٔی ریُ دس وٝ ؿٛد ٔی
  متعارض مذیزیتی الگًی با خاوًادٌـ 1
 اص فشص٘ذاٖ ؿٛد ٔی ٔٛرة ٚاِذیٗ تشتیتی ٞای سٚؽ تٔاسم
 تاسٜ ایٗ دس .تاؿٙذ ٘ذاؿتٝ كحیحی دسن تذ یا خٛب سفتاس
 :اػت احشٌزاس چٙذ ٓٛأّی
 رای تٝ ٕٞؼش تا سلاتت) خا٘ٛادٜ ٔذیشیت دس اٍٞٙی٘إٞـ 
 .سفالت(
 پایثٙذی ٔا٘ٙذ) ٚاِذیٗ اخاللی ٞای اسصؽ دس ٘إٞؼٛیی ـ
 .(دیٍشی دس واسی پٟٙاٖ ٚ ٚاِذیٗ اص یىی دس كذالت تٝ
 .دیٙی ُٚایف تٝ ٚاِذیٗ اص یىی ٘ذاؿتٗ اِتضاْ ـ
 .فشص٘ذ اص ٚاِذیٗ ا٘تِاسات دس ٘إٞؼٛیی ـ
 دس صٔاٖ ٔذیشیت ٚ سیضی تش٘أٝ دس ذیٗٚاِ ٘إٞاٍٞٙی ـ
 .خا٘ٛادٜ ٔحیي
 .فشص٘ذ سیضی تش٘أٝ تٝ پایثٙذی دس ٚاِذیٗ ٘ثٛدٖ ٕٞاًٞٙ ـ
 .خا٘ٛادٜ ٚ ٔذسػٝ ا٘تِاسات ٔیاٖ ٘إٞاٍٞٙی ـ
  .سػا٘ٝ ٚ خا٘ٛادٜ ٞای اسصؽ ٔیاٖ ٘إٞؼٛیی ـ
 .تؼتٍاٖ ٚ خا٘ٛادٜ ٞای اسصؽ ٕٞؼٛ٘ثٛدٖ ـ
 تعامل الگًی با خاوًادٌـ 2
 تاؿذ، ٕٞؼٛ یىذیٍش تا ٚاِذیٗ تشتیتی ٞای سٚؽ چٙا٘چٝ
 ٚ وشد خٛاٞذ پیشٚی ٔؤحش ٕٞىاسی ٚ تٔأُ اص اٍِٛی خا٘ٛادٜ
 ٘تیزٝ .ؿٛد ٔی حاوٓ ص٘ذٌی تش سفالت فوای تشتیة تذیٗ
 اص وٝ اػت ای تاِٙذٜ ٚ سؿیذ فشص٘ذاٖ ای، خا٘ٛادٜ چٙیٗ تشتیت
 ساٜ ا٘تخاب دس ٚ داس٘ذ سٚؿٙی ٚ كحیح دسن تذ، یا خٛب سفتاس
 .ؿٛ٘ذ ٕ٘ی تشدیذ دچاس ص٘ذٌی
 خاوًادٌ در تعامل الگًی بٍ رعیذن َای ؽیًٌـ 3
 ٞش سفتاس: َمغز بٍ اوغاوی ريیکزد داؽته -1-3
 أٛس یا افشاد تٝ ٘ؼثت ٚی سٚیىشد ٚ تیٙؾ تش ٔتىی ا٘ؼا٘ی
 ٚ اسصؿٕٙذ ٔٙضِتی ٕٞؼشؽ تشای فشدی اٌش ٔخاَ، تشای .اػت
 ٚ ؿایؼتٝ سفتاسی اٚ تا اػاع ٕیٗٞ تش ؿٛد، لائُ ا٘ؼا٘ی
 تشای ٞایی صٔیٙٝ كٛست، ایٗ غیش دس، داؿت خٛاٞذ وشیٕا٘ٝ
 ٍ٘اٜ .ؿذ ٘خٛاٞذ فشاٞٓ فشص٘ذاٖ تشتیت ٚ ص٘ذٌی دس ٔـاسوت
 تىشیٓ تش افضٖٚ فشد وٝ ؿٛد ٔی ٔٛرة ٕٞؼش تٝ ا٘ؼا٘ی
 لائُ ٌیشی تلٕیٓ ٚ خشدٚسصی ؿأٖ اٚ تشای ٚی، ؿخلیت
دس ػٛسٜ ًالق  .دٞذ دخاِت فشص٘ذاٖ تشتیت دس سا ٚی ٚ ؿٛد
 ٕٞؼشاٖ ؿایؼتٝ ٔـاٚسٜ تا خا٘ٛادٜ أٛس ؿذٜ تٛكیٝ یض٘ 6 آیٝ
 .پزیشد ا٘زاْ
 استثاى تشلشاسی ٞای ساٜ اص یىی :گفتگً مذیزیت -2-3
تٝ  ،ٌفتٍٛػت فشص٘ذاٖ، ٚ ٕٞؼش ٚیظٜتٝ  دیٍشاٖ تا ٔؤحش
 سا صٔیٙٝ ٌٔٙمی ٚ كحیح ٔذیشیت تا وٝ ٌفتٍٛٞایی خلٛف
 .وٙذ ٔی فشاٞٓ آ٘اٖ ٕٞىاسی رّة تشای
 تذیٗ اػت؛ تشاتش ٔٛلٔیت تٝ تٛرٝ ٌفتٍٛیی چٙیٗ ِٛاصْ اص
 فشكت ا٘ذ، ٔایُ وٝ ای ا٘ذاصٜ تٝ فشص٘ذاٖ ٚ ٕٞؼش تٝ وٝ ٔفْٟٛ
 تش كٕیٕا٘ٝ ٚ ٔؤحش ٌفتٍٛٞای ٌٕاٖ تی .ؿٛد دادٜ ٌفتٗ ػخٗ
 استما سا ٕٞىاسی ٚ تٔأُ ػٌح ٚ افضایذ ٔی یىذیٍش اص ؿٙاخت
 .وـا٘ذ ٔی ٞٓ ػٛی تٝ سا ٞا دَ ٚ ـذتخ ٔی
 تا تٔأُ ٚ ٕٞىاسی رّة: ؽىیذن خًب َىز -3-3
 ٞای ساٜ اص یىی .اػت ٔتماتُ آتٕاد ٘یاصٔٙذ خا٘ٛادٜ آوای
 «ؿٙیذٖ خٛب ٞٙش» اص اػتفادٜ ٔتماتُ، آتٕاد تٝ دػتیاتی
 تٛرٝ تا اػت تٟتش فشص٘ذاٖ یا ٕٞؼش تا ٌفتٗ ػخٗ ٍٞٙاْ .اػت
( تاؿیٓ ٔخاِف ٞا آٖ ِ٘ش تا اٌش حتی) ٘اٖآ ػخٙاٖ تٝ وأُ
 ٚ ؿخلیت تٝ تٛرٝ ٔٔٙای تٝ واس ایٗ صیشا ،ؿٛد دادٜ ٌٛؽ
 .اٚػت ٔٙضِت تٝ احتشاْ
 سا حوشت آٖ» :ؿذٜ ٘مُ )ّ( سها حوشت أاْ دستاسٜ
اص  ؿخق آ٘ىٝ ٍٔش وٙذ، لٌْ سا وؼی ػخٗ وٝ ٘ذیذْ ٞشٌض
 .(12) «ذوٙ فاسٕ خٛیؾ ػخٗ
 ٚ ٞا ا٘ؼاٖ تا ٔؤحش تٔأُ: َمغز بُتز ؽىاخت -4-3
 ٘یاصٞا ٚ ٞا آٖ اص ٔا ؿٙاخت ٔیضاٖ تٝ ٚاتؼتٝ آ٘اٖ ٕٞىاسی رّة
 ٚ ص٘ذٌی أٛس دس ٕٞؼش ٕٞىاسی رّة الصٔٝ .اػت ٓالیمـاٖ ٚ
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 ٞای ُشفیت ٚ ٞا تٛا٘ایی ٚ ٚی اص وافی ؿٙاخت فشص٘ذاٖ، تشتیت
 ٕٞؼش تٛإ٘ٙذی ٔیضاٖ اص سٚؿٙی تلٛیش وٝ صٔا٘ی .اٚػت
 ٚ ٞا لاتّیت دسن ٔثٙای تش اٚ اص ا٘تِاس ػٌح تاؿذ، داؿتٝ ٚرٛد
 تىّیفی ٚی تٝ تشتیة تذیٗ ٚ ٌشدد ٔی تِٙیٓ ٞایؾ ٔحذٚدیت
 حفَ تش افضٖٚ ٘تیزٝ دس ،ؿٛد ٕ٘ی ُیتحٕ ًالت اص خاسد
 ٚ ٕٞىاسی اص تٛاٖ ٔی خا٘ٛادٜ دس آسأؾ ٚ أٙیت فوای
 .تٛد تشخٛسداس ٘یض ٕٞؼش ٕٞفىشی
 ٞای ؿیٜٛ اص ىیی: َمکاری آثار ؽىاخت -5-3
 ٘تایذ ٚ پیأذٞا تٝ تٛرٝ ٕٞؼش، ٕٞىاسی اص تشخٛسداسی
 دػتاٚسدٞای اص ٚاِذیٗ آٌاٞی .اػت آٖ دساصٔذت ٚ ٔذت وٛتاٜ
 اتخار تشای ٘یشٚٔٙذی اٍ٘یضٜ فشص٘ذ، تشتیت دس ؿاٖ ٕٞىاسی
  .اػت تاسٜ ایٗ دس الصْ تذاتیش
 تٝ ٚاِذیٗ اٌش :فزسوذان ي َمغز بٍ احتزام -6-3
 ایـاٖ اص ٘یض آ٘اٖ ؿه تی تٍزاس٘ذ، احتشاْ فشص٘ذاٖ ٚ ٕٞؼش
 .داؿت خٛاٞٙذ ؿٙٛی حشف
 آٖ ػاص٘ذٜ ا٘تماد ٞای ٚیظٌی اص: خلًت در اوتماد -7-3
 ؿاٞذ دیٍشاٖ وٝ ای ٌٛ٘ٝتٝ  پزیشد، كٛست خّٛت دس وٝ اػت
 حوٛس فشص٘ذاٖ یىذیٍش اص ٚاِذیٗ ا٘تماد صٔاٖ اٌش .٘ثاؿٙذ آٖ
 تا یاتذ ٔی تٙضَ آ٘اٖ ٘ضد تمادؿٛ٘ذٜا٘ فشد ٔٙضِت تاؿٙذ، داؿتٝ
 .ؿٛد ٔی ٔٙزش فشد آٖ اص ٘افشٔا٘ی ٚ تٕشد تٝ تٔذٞا وٝ رایی
 دس ا٘ؼاٖ :يیضٌ َای مًلعیت در رعاوذن یاری -8-3
 ٌٕاٖ تی .ٞاػت دؿٛاسی ٚ ٞا تیٕاسی ٞا، هٔف ا٘ٛاّ ٔٔشم
 خا٘ٛادٜ آوای ٕٞذِی ٚ ٕٞشاٞی ٞا، ػختی ایٗ اص ٌزس الصٔٝ
 ٚ ٓـك تٕٔیك تش افضٖٚ أش ایٗ .ٞاػت آٖ خاػتٗتش یاسی تٝ ٚ
 ٚ دٞذ ٔی ٌؼتشؽ سا خا٘ٛادٜ دس ٕٞىاسی سٚحیٝ كٕیٕیت،
 خٛد دؿٛاس، ٞای ٔٛلٔیت تا ٔٛارٟٝ دس وغ ٞیچ تشتیة تذیٗ
 .وٙذ ٕ٘ی احؼاع یاٚس ٚ یاس تی ٚ تٟٙا سا
تٛتٝ آیٝ  خذاٚد دس ػٛسٜ: الُی اوگیشٌ با خذمت -9-3
 دس خا٘ٛادٜ آوای ٕٞیاسی ٚ صحٕات چٙا٘چٝ :فشٔایذ ٔی 72
 ٓثادت ٘ٛٓی خٛد آ٘ىٝ هٕٗ تاؿذ، اِٟی سهای رّة ساػتای
 .اػت احشٌزاس تغ ٘یض آ٘اٖ سٚحی استمای دس سٚد، ٔی ؿٕاسٝ ت
 اص ٌـت، سٚتٝ  سٚ ٕٞؼش لذس٘اؿٙاػی تا فشد اٌش ایٗ، تش افضٖٚ
 ٞذس تٝ سا صحٕاتؾ دادٜ، ا٘زاْ خذا سهای تشای سا واس آ٘زا وٝ
 .اػت چیض تشتش ٕٞٝ اص اِٟی سهایت ٌٕاٖ تی .تیٙذ ٕ٘ی فتٝس
اعتمالل  مغلًب کارایی بزای اعالم رفتاری َای آمًسٌ
 فزسوذان
 ٚ خلٛف وؼة اػتمالَ ٌّٔٛب فشص٘ذاٖاػالْ دس
 وٝ داسد رضئی ُاٞشتٝ  ٞای تٛكیٝ خا٘ٛادٜ، آوای سفتاسٞای
 ایٗ اص تخـی .اػت اػتمالَ فشص٘ذاٖ احشٌزاس دس ویفیت
 غیش یا والٔی خا٘ٛادٜ، آوای سٚاتي تٝ سفتاسی ٞای تٛكیٝ
 خا٘ٝ، ٔحیي تٝ ٔشتٛى دیٍش تخـی ٚ ؿٛد ٔی ٔشتٛى والٔی،
 دسٖٚ سٚاتي دس وٝ اػت خا٘ٝ دس ٓثادات ٚ خا٘ٛادٜ اداسٜ
 ایٙه .آفشیٙذ ٔی ٘مؾ ٔؼتمیٓ غیش یا ٔؼتمیٓ ًٛس تٝ خا٘ٛادٜ،
 .پشداصیٓ ٔی ٞا تٛكیٝ ایٗ تشسػی تٝ
 کالمی بظرياـ 1
 افشاد تیٗ ٞایی تفاٚت والٔی، سٚاتي تشلشاسی ٜٛیؿ دس
اػتمالَ  ٔٛسد دس .ؿٛد ٔی دیذٜ ٔشد ٚ صٖ ٚ تضسٌؼاَ ٚ وٛدن
تاِٙذٌی ٚ  سؿذ، ٌفتٍٛ، تشای صٔیٙٝ وشدٖ فشاٞٓ وٛدواٖ
 ٘ثٛد تشٓىغ، ٚ داسد ٟٔٓ یتأحیش ٞا آٖ اػتمالَ ؿخلیتی
 تٝ افىاس، ٚ احؼاػات تیاٖ ٚ ٌفتٍٛ تشای ٔٙاػة ؿشایي
 ٔحیي .ا٘زأذ ٔی وٛدن ؿٙاختی تاصداسی ٚ ٓٛاًف ػشوٛتی
 .اػت ٌفتاس تا ٚرٛد اتشاص ٚ والٔی سؿذ ٔحُ تٟتشیٗ خا٘ٛادٜ
 تشای داسد، إٞیت صٖ تشای وٝ ٔمذاس آٖ خا٘ٝ دس والٔی سٚاتي
 تٛرٝ تیـتش حوٛس كشف تٝ سٚاتي دس اٚ ٚ ٘یؼت ٌٛ٘ٝ ایٗ ٔشد
  .(13) داسد
آٖ دس رٟت  ٔوٕٖٛ تیـتش ٚ ٌفتاس ٜٛ٘ح دستاسٜ اػالْ
 ٌفتٍٛ اتتذای اص وٝ داسد ٞایی تٛكیٝ حشوت تٝ ػٛی اػتمالَ،
 آوای ٌفتٍٛی ٘خؼت، ٔشتثٝ دس .ٌیشد ٔی دستش سا آٖ پایاٖ تا
 كذا آًٞٙ وٝ ایٗ رّٕٝ اص ،تاؿذ ٔحتشٔا٘ٝ تایذ ٞٓ تا خا٘ٛادٜ
 كٛت، وشدٖ فیٌِ تٝ افشاد تـٛیك تشای لشآٖ .تاؿذ ٔالیٓ تایذ
 دس ٚیظٜ تٝ را دس ٕٞٝ ٔالیٓ كٛت تٝ سا فشد تا داسد تـثیٟی
 اػت ایٗ ٌفتٍٛ دس احتشاْ ٞای ٘ـا٘ٝ اص .تشاٍ٘یضد خا٘ٝ ٔحیي
 دٚػت یه ٞش وٝ ٘أی تٟتشیٗ تٝ سا یىذیٍش ؿٛٞش ٚ صٖ وٝ
 تا دٚػتی ٚ ٔحثت اتشاص دْٚ، ٔشتثٝ دس ؛وٙٙذ خٌاب داس٘ذ،
 تٝ وٝ داسد ای ٚیظٜ یتإٞ خا٘ٛادٜ آوای تٝ ٘ؼثت ٌفتاس،
 ػپاػٍضاسی ػْٛ، ٘ىتٝ ؛وٙذ ٔی وٕه ٓاًفی سٚاتي تشؿذٖ طسف
 دس ٚاِذیٗ اص تـىش .اػت ٌفتاس تا یىذیٍش اص خا٘ٛادٜ آوای
 لذسداٖ تایذ ؿٛٞش ٚ صٖ .اػت آٔذٜ خذاٚ٘ذ ؿىشٌضاسی سدیف
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 ص٘اٖ ٔٙاػة كفات اص .تاؿٙذ یىذیٍش ٔٙاػة ّٕٓىشد
 ٘اػپاػی ٔماتُ، دس ٚ اػت ٘ٛادٜخا دس لذسدا٘ی ٚ ػپاػٍضاسی
 تش اٚ، خٛد تشای ٚیظٜتٝ  دس ٘أٌّٛتی پیأذٞای ٌفتاس دس صٖ
 دس خٛد ٕٞؼش ٞای تالؽ اص تایذ ٘یض ٔشد .ٌزاسد ٔی رای
 تـٛیك تش افضٖٚ أش ایٗ وٝ وٙذ لذسدا٘ی ٘یىٛ ٌفتاس تا خا٘ٛادٜ،
 .دٞذ ٔی افضایؾ سا ٞا آٖ تیٗ كٕیٕیت صٖ،
 ٞای ٕ٘ٔت اص ٌفتٗ ػخٗ ٚ ىشٌضاسیؿ خا٘ٛادٜ، ٔحیي دس
 إٞیت تؼیاسی دس وؼة ٌّٔٛب اػتمالَ فشص٘ذاٖ ٘یض خذاٚ٘ذ
 ایٗ تٝ لشآٖ دس .وٙذ ٔی وٕه ص٘ذٌی اص افشاد سهایت تٝ ٚ داسد
 اِٟی، ٔٛاٞة تشاتش دس ؿىشٌضاسی وٝ اػت ؿذٜ اؿاسٜ ٚالٔیت
 اص تخـی .اػت ػٛدٔٙذ فشد خٛد تشای اَٚ دسرٝ دس
 ٞایی ا٘ؼاٖ تالؽ تٝ ٟ٘ادٖ اسد اٚ٘ذ ٔتٔاَ،خذ اص ػپاػٍضاسی
 ایٗ غیش دس ٚ ا٘ذ داؿتٝ ٌِفی ٚ وٕه فشد، حك دس وٝ اػت
 دس أش ٕٞیٗ .اػت ٘ثٛدٜ ػپاػٍضاس سا خذاٚ٘ذ فشد كٛست،
 وغ ٞیچ صیشا ،تاؿذ داؿتٝ تؼیاسی تأحیش تٛا٘ذ ٔی ٘یض خا٘ٛادٜ
 یٓاًف ٚ ٔادی ٘یاصٞای فشص٘ذاٖ، ٌاٜ ٚ ٕٞؼش ٗ،یٚاِذ ٔا٘ٙذ
 .(14) ػاصد تشآٚسدٜ تٛا٘ذ ٕ٘ی سا فشد
چٖٛ ٔخشب اػتمالَ ؿخلیتی فشص٘ذاٖ ٚ  سفتاسٞا تشخی
 سٚاتي تشلشاسی ؿٛد، ٔاْ٘ ٚرٛد ٔـىالت فشاٚاٖ دس آیٙذٜ ٔی
 حذ دس ٞا آٖ اص تایذ خا٘ٛادٜ آوای وٝ ٌشدد ٔی ٔٙاػة والٔی
 حشف لٌْ صدٖ، ٘ك أٛس ایٗ رّٕٝ اص ،وٙٙذ خٛدداسی تٛاٖ
 ؿذٖ ٔٙحشف إٞیت، أٛس وٓ ٔٛسد دس تٍٍٛٔٛ ٚ رذاَ یىذیٍش،
 پشٌٛیی ٚ تٙذ ا٘تماد تٕؼخش، تٛٞیٗ، تٟذیذ، اكّی، ٔٛهّٛ اص
 سا ٘ىاتی ٚ وشدٜ اؿاسٜ أٛس ایٗ اص تشخی تٝ اػالْ تٔاِیٓ .اػت
 آوای حوٛس ٍٞٙاْ وٝ ایٗ رّٕٝ اص ،افضایذ ٔی ٞا آٖ تٝ ٘یض
 صیشا، وٙٙذ كحثت ٞٓ تا پٟٙا٘ی تشخی ٘یؼت ٔٙاػة خا٘ٛادٜ
 .(15) ؿٛد ٔی دیٍشاٖ ا٘ذٜٚ ٚ آصاس ٔٛرة أش ایٗ
 كشاحت تٝ دس رٟت ٌّٔٛتیت اػتمالَ فشص٘ذاٖ، لشآٖ
 اص ٕٞچٙیٗ .وٙذ ٔی ٟ٘ی سا دیٍشاٖ حوٛس دس پٟٙا٘ی ٌفتٍٛی
 اؿاسٜ آٖ تٝ «كذالت» كفت تحج دس وٝ ؿذٜ ٟ٘ی دسٚغٍٛیی
 تٝ یا تاؿذ رذ تٝ خٛاٜ سا دسٚغیٗ ٞای ػخٗ اػالْ تٔاِیٓ .ؿذ
 ٚ ٚهٛح فوای تٝ صیشا ،(15) وٙذ ٔی آالْ ٘أٙاػة ؿٛخی،
( ّ) دیٗ اِٚیای .سػا٘ذ ٔی آػیة فشدی تیٗ سٚاتي دس كشاحت
 ایٗ یىذیٍش، والْ لٌْ اص خٛیـتٙذاسی تٝ افشاد تشغیة تشای
ٕٞچٙیٗ  .ا٘ذ وشدٜ تـثیٝ فشد كٛست تٝ صدٖ چًٙ تٝ سا سفتاس
 ٔٛسد دس ٘ىتٝ ایٗ تش ٚ ؿذٜ ٟ٘ی لشآٖ دس یىذیٍش تٕؼخش اص
 .اػت ؿذٜ تأویذ تیـتش ص٘اٖ
ؽ تشای اػتمالَ فشص٘ذاٖ دس ساٞثشدٞای فشص٘ذپشٚسی ٚ تال
تٝ أش ٚ ٟ٘ی ٚ تزوش رایٍاٜ ٞای اػالٔی، تٛرٝ  دس آٔٛصٜ
 افشادؽ وٝ وٙذ ٔی ص٘ذٌی ای رأٔٝ دس وٝ وؼی .ای داسد ٚیظٜ
 دس ٚ وٙٙذ ٔی یتٔؼؤِٚاحؼاع  دیٙی ٞای اسصؽ ٔماتُ دس
تٝ  دٞٙذ، ٔی ٘ـاٖ إُِٔ ٓىغ ٞا آٖ ؿذٖ ٌزاؿتٝپا  صیش تشاتش
وٝ  آٔٛصد ٔی ٚ ؿٛد ٔی آؿٙا ٞا اسصؽ هذ ٚ ٞا اسصؽ تا تذسیذ
 تا ٓالٜٚتٝ  ،اػت ٘اؿایؼتٝ واسی چٝ ٚ ؿایؼتٝ واسی چٝ
 صیشا ،ؿٛد ٔی آؿٙا ٘یض ٞا اسصؽ هذ ٚ ٞا اسصؽ ٔشاتة ػّؼّٝ
 ٞا، اسصؽ تشخی اص تخّف تشاتش دس رأٔٝ وٝ وٙذ ٔی ٔـاٞذٜ
 هٔیف ٚاوٙؾ دیٍش، تشخی اص تخّف ٔماتُ دس ٚ ؿذیذ ٚاوٙؾ
 ٚ حاتت ٞا آٖ اص یه وذاْ یاتذ دسٔی ٕٞچٙیٗ .دٞذ ٔی ٘ـاٖ
 سٓایت وزا دس ٚ ؿٛ٘ذ سٓایت تایذ وزا دس اػت ٚ ٔتغیش وذاْ
 .٘یؼت الصْ ٞا آٖ
 ٔخثت ٚاوٙؾ ٚ تأییذ تا ٞا اسصؽ سٓایت دیٍش، ػٛی اص
 .ؿٛد ٔی ٔٛارٝ ٔٙفی ٚاوٙؾ تا ٞا آٖ سٓایت ٓذْ ٚ یٍشاٖد
 ٚ خٛؿایٙذ تزشتیات تا ٞا اسصؽ سٓایت ؿٛد ٔی تآج ٕٞیٗ
 ٘ٛٓی ٚ ؿٛد ؿشًی ٘اخٛؿایٙذ، تزشتیات تا ٞا آٖ سٓایت ٓذْ
 ٔٙفی احؼاػی ٚ ٞا اسصؽ سٓایت تا ٔٛارٟٝ دس ٔخثت احؼاع
 تذیٗ .ددٌش ایزاد فشد دس ٞا اسصؽ سٓایت ٓذْ تا ٔٛارٟٝ دس
 آؿٙا رأٔٝ ٌّٔٛب اسصؿی ِ٘اْ تا تذسیذتٝ  فشد تشتیة
 ؿىُ فشد، دس ٌّٔٛب یاسصؿ ِ٘اْ ٘تیزٝ دس ٚ ؿٛد ٔی
 .(16)ؿٛد  تمٛیت ٔی ٚ ٌیشد ٔی
 
 گیزی وتیجٍ
دٞذ وٝ چٙا٘چٝ فشص٘ذاٖ تٝ  ٘ـاٖ ٔی ٞا ٔمایؼٝ یافتٝ
صٚتش ٚ تٟتش  ،آٌاٞی داؿتٝ تاؿذخٛد ٚ دیٍش ؿٟشٚ٘ذاٖ حمٛق 
تٔاِیٓ دیٗ ٔثیٗ دس  .تمالَ ٔٛسد ِ٘ش خٛاٞٙذ سػیذتٝ اػ
 تشتیت فشص٘ذاٖ اػالٔی، ػی اص حمٛق ؿٟشٚ٘ذیاػالْ ٚ تا تأ
ٞایی اػت وٝ  ٞا ٚ سٚؽ فٔاِیتی پیچیذٜ ؿأُ سفتاسٞا، آٔٛصؽ
ٓاًفی دس اتٔاد  ـ رذا ٚ دس تٔأُ تا یىذیٍش تش سؿذ ٔٔٙٛی
  .ٌزاسد ٔی تأحیشفشدی ٚ ارتٕآی 
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دٞذ  ٛلی خاكٝ حمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٘ـاٖ ٔیحمٞای  آٔٛصٜ
وٝ فشص٘ذاٖ اص اٚاٖ وٛدوی تایذ آٔٛصؽ تثیٙٙذ وٝ ٞٓ حٛق 
ٌٛ٘ٝ اػت وٝ  ایٗ ٚ ـٙاػٙذ ٚ ٞٓ تىاِیف خٛد ساخٛد سا ت
ٞای حمٛق ؿٟشٚ٘ذی دس خا٘ٛادٜ ٚ  ػی آٔٛصؽتٛاٖ تا تأ ٔی
ٚلتی  فشهاً .فشص٘ذاٖ سا تٝ اػتمالَ سٕٖٞٙٛ ػاصیٓ ،ارتٕاّ
ؿٛد وٝ ُٚیفٝ  یٗ حك اص حمٛق پذس آؿٙا ٔیی تٝ اوٛدو
 دائٕی پذس ٘یؼت وٝ ٕٞیـٝ ٘یاصٞای التلادی ایـاٖ سا
د تایذ تا واس ٚ تالؽ سػذ وٝ خٛ ٚ صٔا٘ی فشأیرثشاٖ ٕ٘ایذ 
 ای اص آٔٛصؽ ٘یاصٞای التلادی خٛد سا تأٔیٗ وٙذ، ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
چٝ  ،حمٛق ؿٟشٚ٘ذی اػت وٝ تایذ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ وٛدواٖ
وٛدواٖ  ٚػیّٝ ا٘ٛادٜ ٚ چٝ دس ارتٕاّ پیادٜ ؿٛد تا تذیٗدس خ
را ٘ؼثت تٝ اًشافیاٖ خاكٝ ٚاِذیٗ سٞایی  ٞای تی اص ٚاتؼتٍی
تشیٗ ٔٛاسدی اػت وٝ دس  اػتمالَ فشص٘ذاٖ اص رّٕٝ ٟٔٓ .یاتٙذ
اػالْ دس خلٛف  .إٞیت صیادی تشخٛسداس اػتاص د٘یای أشٚص 
ٕ٘ٛدٜ اػت ٚ  اتخارایٗ ٟٔٓ، ساٞثشدٞا ٚ ساٞىاسٞای ٟٕٔی 
ص تٔاِیٓ دیٗ ٔثیٗ اػالْ ٌشفتٝ احمٛق ؿٟشٚ٘ذی ٔا تش
تشتیت  .ٞا، تشتیت ٚ آٔٛصؽ اػت تشیٗ آٖ تاؿذ وٝ ٟٔٓ ٔی
دیٙی تٝ ٔفْٟٛ فشاٌیش آٖ وٝ تٝ ٔٔٙای آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ دیٙی 
تشیٗ ٘مؾ سا دس تٛػٔٝ ٔٔٙٛی ٚ وٕاَ  تٛا٘ذ وّیذی ٔی ٚ اػت
شٌٛ٘ٝ واػتی یا وٛتاٞی دس ایٗ ٞ .یه رأٔٝ دیٙی ایفا ٕ٘ایذ
٘اپزیشی دس  ٞای رثشاٖ اختالالت ٚ ٘اتٟٙزاسیأش، ٔٛرة تشٚص 
تشای اكالح  سٚ  ایٗ اص .ؿٛد پشٚسؽ ٘ؼُ ٘ٛیٗ ٞش رأٔٝ ٔی
خلٛف اػتمالَ  دس رأٔٝ ٚ پیـٍیشی اص ا٘حشافات ارتٕآی
ؿٙاػایی  الصْ اػت فشایٙذ تشتیت دس ا٘ذیـٝ دیٙی فشص٘ذاٖ
 .ؿٛد
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